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HAFIFAH RAMADHANY. 8223154434. Laporan Praktik Kerja 
Lapangan di CV. ANDAFCORP, Program Studi D3 Manajemen Pemasaran, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 2017.  
Laporan ini ditulis untuk menginformasikan kegiatan praktikan selama 
Praktik Kerja Lapangan pada Digital Marketing Agency, CV. Andaf Corporation. 
Praktikan melaksanakan PKL di CV. Andaf Corporation selama 40 hari dari 
tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017. 
Selama melaksanakan PKL pada CV.ANDAFCORP, Praktikan 
ditempatkan pada divisi marketing. Dimana pada divisi marketing memiliki tugas 
mengumpulkan konten, menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh konsumen, 
mengoper konten yang telah terkumpul ke divisi social media specialiist, 
memberikan report ketika iklan tayang dan berakhir, menawarkan produk lain 
selain iklan sosmed (design, web), memberikan konsultasi konten iklan yang baik. 
CV. Andaf Corporation didirikan dengan tujuan membantu para Usaha 
Kecil Menengah (UKM) yang ingin mengembangkan usahanya dengan biaya 
konsultan yang cukup murah. Selain itu CV. Andaf Corporation juga memiliki 
keunggulan dibandingkan digital marketing agency lain, yaitu CV. Andaf 
Corporation bukan hanya mengelola website akan tetapi juga membantu menjual 
produk klien. 
 Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan pengalaman 
kerja dan menambah wawasan praktikan tentang pemasaran yang belum 
didapatkan selama perkuliahan. 
 
 









 HAFIFAH RAMADHANY. 8223154434. Internship report at CV. 
ANDAFCORP Department of marketing management. Faculty of economics. 
State University of Jakarta.  
This report was written to inform Praktikan activities for internship in 
Digital Marketing Agency,  CV. ANDAFCORP Praktikan carry out street 
vendors in CV. ANDAFCORP for 40 days  from the date of July 10, 2017 until 
Agustus 31, 2017. 
During carrying out street vendors on the CV.ANDAFCORP, Practioner 
was placed in the marketing division. In the marketing division has some duties as 
collecting the contents, answering questions which asked by consumers, passing 
the accumulated content to the social media specialist, reporting when the 
advertising is was running and ending, offering products other than social media 
advertising (design, web), providing good advertising content consultations. 
CV. ANDAFCORP established with the purpose of assisting Small 
Medium Enterprises (SMEs) that want to develop their business with consultancy 
fees are reasonably priced. In addition CV. ANDAFCORP also has advantages 
over other digital marketing agency, namely CV. ANDAFCORP not only manage 
your website but will also help sell a client's products. 
This field work aims to gain work experience and increase knowledge 
about marketing Praktikan which have not obtained during the lectures. 
 
 









 Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya praktikan 
diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan sehingga praktikan dapat 
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan selama 
dua bulan di CV. ANDAFCORP dengan baik. 
 Dalam menyelesaikan laporan PKL ini praktikan mendapatkan bimbingan 
dan saran saat dalam pelaksanaan PKL maupun saat melakukan penulisan laporan 
PKL oleh dosen pembimbing. Oleh karena itu, dengan tulus hati praktikan 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Dra. Basrah Saidani, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak 
membantu praktikan dalam proses penulisan laporan praktik kerja 
lapangan ini. 
2. Dr. Dedi Purwana S.E, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta.. 
3. Dra. Sholikhah, M.M, selaku koordinator program studi Manajemen 
Pemasaran. 
4. Bapak Nugraha Andaf dan Bapak Hendy Wahyudiningrat yang 
membimbing praktikan dalam menjalankan PKL di CV. ANDAFCORP. 
5. Kedua orang tua serta keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada 
praktikan. 
6.  Seluruh pegawai CV. ANDAFCORP yang tidak dapat praktikan sebutkan 
satu per satu, dan tanpa mengurangi rasa hormat praktikan. 
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7. Semua pihak yang tidak dapat praktikan sebutkan satu persatu, tanpa 
mengurangi rasa hormat dan terima kasih praktikan atas kebaikan yang 
telah anda semua berikan selama ini. 
 
Praktikan  menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Oleh karena itu, praktikan mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat 
membangun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca sekalian. 
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A. Latar Belakang  
        Perkembangan yang dialami oleh dunia internet sangatlah pesat, yang 
semula hanya dapat dinikmati oleh beberapa orang dan dengan fungsi yang 
terbatas, salah satu keunggulan internet adalah keberadaan search engine 
yang membantu penelusuran secara efisien, kini hampir sebagian besar orang 
menggunakan internet. Fungsinya pun bermacam macam, mulai dari mencari 
pekerjaan, mencari informasi dan yang paling marak sekarang adalah 
membuka usaha dengan memanfaatkan internet. Hal ini terlihat dari cukup 
banyaknya online shop yang tersebar di media sosial seperti facebook dan 
instagram.   
        Hal tersebut menjadi peluang bagi beberapa digital marketing agency, 
karena semakin banyak pengusaha yang memanfaatkan media digital sebagai 
alat untuk mempromosikan produknya. Hal ini juga yang mendorong 
berkembangnya digital marketing agency di Indonesia. Mengingat 
perkembangan digital marketing agency yang semakin pesat, pengusaha 
digital marketing agency tentu berlomba lomba memberikan pelayanan yang 
terbaik serta berkualitas guna mencapai hasil yang diinginkan. Hal inilah yang 
mengharuskan perusahaan untuk memiliki sumber daya manusia yang 





mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, banyak sekali 
perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya manusia yang 
berkompeten dan berkualitas. Untuk mewujudkannya, beberapa perusahaan 
biasanya memanfaatkan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari suatu 
Universitas. Dengan begitu perusahaan mampu mengambil celah untuk 
mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas. 
        Guna menghasilkan lulusan yang berkompeten serta berkualitas, 
Universitas Negeri Jakarta menjadi salah satu universitas yang menjalankan 
program Praktik Kerja Lapangan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi 
khususnya Program Studi D3 Manajemen Pemasaran sebagai syarat 
mendapatkan gelar Ahli Madya. Selain itu dengan diadakannya program PKL 
diharapkan mampu mencetak tenaga profesional yang siap bersaing di dunia 
kerja sesuai dengan bidang yang di himpun.  
        Dengan diadakannya PKL juga diharapkan mampu menambah wawasan 
serta menggali potensi diri dari masing-masing mahasiswa dan diharapkan 
mampu untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam bersaing di dunia kerja. 
Praktik Kerja Lapangan diharuskan sesuai dengan pendidikan yang ditempuh 
agar mahasiswa mampu menghadapi kendala-kendala dalam menyelesaikan 
tugas-tugas di dunia kerja yang sesungguhnya. Praktik Kerja Lapangan ini 
dilaksanakan pada akhir semester IV. 
        Selama mahasiswa melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di 
perusahaan, pihak perusahaan harus mampu memberikan bimbingan kepada 





Praktik Kerja Lapangan kali ini, praktikan diberi kesempatan untuk 
melakukan Praktik Kerja Lapangan di CV. ANDAFCORP. Alasan praktikan 
memilih CV.ANDAFCORP sebagai sarana melakukan PKL adalah karena 
CV.ANDAFCORP memiliki banyak pengalaman dalam hal digital 
marketing. 
        Hal ini dapat dilihat dari banyaknya client yang ditangani oleh 
CV.ANDAFCORP. Selain itu, CV.ANDAFCORP dengan sangat terbuka 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang merasa tertarik terhadap 
dunia digital marketing untuk melakukan PKL di CV.ANDAFCORP, Maka 
dari itu, praktikan memanfaatkan program PKL yang diadakan oleh 
Universitas Negeri Jakarta sebagai ajang untuk mengetahui lebih dalam 
mengenai dunia digital marketing. Ridwan Sanjaya dan Josua Tarigan 
mendefinisikan “Digital Marketing adalah kegiatan marketing termasuk 
branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, 
web site, e-mail, adwords, ataupun jejaring sosial. Tentu saja digital 
marketing bukan hanya berbicara tentang marketing internet.”1 Semakin 
berkembangnya dunia digital marketing, membuat beberapa perusahaan 
yang bergerak dibidang digital marketing agency harus mampu bersaing 
dengan pesaing yang ada.  
 
 
1Ridwan Sanjaya dan Josua “Teori Digital Marketing” diakses dari http://www.dosenpendidikan.com/digital-









Logo Next Digital 
 Sumber : nextdigital.co.id 
        Next Digital merupakan salah satu digital marketing agency terkemuka 
di Indonesia yang juga salah satu pesaing dari CV. ANDAFCORP. Berawal 
dari penyedia jasa Search Engine Optimization (SEO), kini Next Digital telah 
berhasil mengembangkan produknya yaitu meliputi, Mobile App Marketing, 
Website Development, Social Media Marketing, Google Adwords, dan 
Youtube Advertising. Adapun visi serta misi yang dimiliki oleh Next Digital 
sebagai berikut : 
VISI  
Menjadi Agen Pemasaran Digital terintegrasi terkemuka di Indonesia 
MISI 
Menjadi pelopor pertumbuhan pemasaran digital di Indonesia dengan 
berfokus pada peningkatan loyalitas pelanggan melalui praktik yang 
transparan untuk mengembangkan alat dan teknologi eksklusif dan 
memberikan solusi yang didorong untuk membantu bisnis online 
berkembang.2 
 
2 Kasim Jason, “About Us” diakses dari http://nextdigital.co.id/about/ diakses pada 25 oktober 
2017 Pukul 17.00 
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B. Maksud dan Tujuan PKL 
        Adapun maksud dari Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan oleh 
praktikan adalah: 
1. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja. 
2. Agar mahasiswa dapat menerapkan teori – teori yang telah dipelajari 
selama perkuliahan berlangsung pada perusahaan tempat PKL. 
3. Dapat mempelajari bidang pekerjaan yang sesuai dengan konsentrasi 
praktikan yaitu pemasaran. 
 
Adapun tujuan dilaksanakannya PKL sebagai berikut: 
1. Mengetahui bagaimana mengelola iklan yang baik dan efektif di sosial 
media 
2. Mengetahui bagaimana cara membuat iklan pada social media 
C. Kegunaan PKL 
        Dengan dilaksanakannya PKL diharapkan dapat mempunyai manfaat 
bagi pihak-pihak terkait, antara lain: 
1. Bagi Praktikan 
a. Mengasah keterampilan praktikan berdasarkan pengetahuan yang 
selama ini di dapatkan di bangku perkuliahan. 
b. Menumbuhkan serta meningkatkan sikap profesionalisme dan 
tanggung jawab kepada pekerjaan. 
c. Dengan adanya PKL yang telah dilaksanakan diharapkan dapat 
memberikan wawasan, keterampilan, dan gambaran agar dapat 
memahami benar tentang dunia kerja, sehingga menjadi bekal untuk 





2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 
1. Mendapatkan timbal balik untuk menyempurnakan kurikulum yang 
sesuai dengan kebutuhan di lingkungan perusahaan dan tuntutan 
pembangunan pada umumnya.  
2. Mampu menghasilkan lulusan yang memiliki profesionalisme dan 
tanggung jawab. 
3. Bagi Perusahaan 
a. Sebagai sarana mendapatkan SDM unggulan. 
b. Dengan dilaksanakannya PKL oleh Praktikan, diharapkan Perusahaan 
mendapatkan saran guna pengembangan kegiatan Perusahaan. 
c. Terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan CV. ANDAFCORP. 
d. Dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja 
mahasiswa pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
1. Tempat Praktik Kerja lapangan 
Praktikan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan pada: 
Nama Perusahaan : CV. ANDAFCORP 
Tempat : Villa Tampak Siring B.10 No.15, 
   Puri Gading, Bekasi Selatan 17425. 
Nomor Telepon : (021) 807 203 73 
2. Alasan Pemilihan CV. ANDAFCORP 
Praktikan memutuskan melaksanakan PKL di CV. ANDAFCORP karena 





didapatkan praktikan selama duduk di bangku perkuliahan yaitu 
konsentrasi manajemen pemasaran, dan CV. ANDAFCORP juga 
merupakan perusahaan digital marketing agency  dengan reputasi yang 
baik. CV. ANDAFCORP merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang jasa digital marketing agency yang cukup berpengalaman. 
Praktikan tertarik dengan bidang yang dijalani oleh perusahaan ini dan 
ingin mengetahui bagaimana cara kerja dari CV. ANDAFCORP dalam 
memberikan pelayanan sebaik mungkin  dan khususnya cara kerja pada 
digital marketing. Selain itu, praktikan juga ingin mempelajari lebih luas 
bagaimana teknis penggunaan sosial media sebagai salah satu alat untuk 
mempromosikan sebuah produk. 
E. Jadwal Waktu PKL 
        Praktikan melaksanakan PKL di CV. ANDAFCORP dua bulan terhitung 
dari 10 Juli 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017, mulai pukul 09.00 sampai 
dengan pukul 17.00 dari hari Senin sampai dengan Jum’at. 
Dalam proses persiapan pelaksanaan PKL dibagi tiga tahap yaitu: 
1. Tahap persiapan PKL 
a. Pada tanggal 5 juni 2017 praktikan meminta surat pengantar untuk 
membuat surat izin permohonan PKL yang sudah ditandatangani oleh 
Ibu Umi Mardiyati M.Si selaku Koordinator Prodi D3. 
b. Setelah praktikan mendapatkan tanda tangan yang dibutuhkan, 
praktikan mengajukan surat pengantar tersebut pada tanggal 5 juni 





c. Pada tanggal 9 juni 2017, praktikan mengambil surat izin yang telah 
jadi dan langsung menuju CV. ANDAFCORP untuk mengajukan 
permohonan izin PKL. 
d. Pada tanggal 15 juni 2017, praktikan mendapat kabar dari CV. 
ANDAFCORP bahwa praktikan diterima untuk PKL di perusahaan 
tersebut dan diminta untuk datang pada tanggal 10 Juli 2017 untuk 
melaksanakan Peraktik Kerja Lapangan di CV. ANDAFCORP 
ditempatkan di divisi Marketing. 
2. Tahap Pelaksanaan PKL 
        Setelah mendapat panggilan untuk datang pada tanggal 10 Juli 2017, 
praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di CV. ANDAFCORP 
yang berlokasi di Villa Tampak Siring B.10 No.15, Puri Gading, Bekasi 
Selatan 17425. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 10 
Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2017 dan dilaksanakan 
dari hari Senin sampai dengan Jum’at. Pelaksanaan kerja yang dilakukan 
di CV. ANDAFCORP dimulai pada jam 09.00 WIB sampai dengan 
17.00 WIB. 
3. Tahap penulisan Laporan PKL 
        Setelah praktikan menyelesaikan praktik kerja di perusahaan yang 
bersangkutan, praktikan diharapkan membuat laporan PKL. Praktikan 
mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan memulai menyusun 







 TINJAUAN UMUM CV.ANDAFCORP 
A. Sejarah Perusahaan 
        Pesatnya perkembangan teknologi, menimbulkan revolusi informasi pada 
era digital. Perkembangan ini memberi celah kepada masyarakat untuk 
melakukan kegiatan bisnis, tentunya dengan memanfaatkan perkembangan 
teknologi serta informasi saat ini. Sejalan dengan perkembangan teknologi 
saat ini, marketing sudah jauh lebih modern. Pengalihan trend marketing 
konvensional ke digital marketing kini mulai terasa, salah satunya adalah 
dengan menjamurnya online shop di media sosial.  
        Banyaknya orang yang memiliki usaha di media sosial mendorong 
pengusaha memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan 
produk mereka. Dengan memanfaatkan berbagai macam media sosial, 
pengusaha dapat menawarkan portofolio produknya dengan memanfaatkan 
media blog ataupun media sosial lainnya. 
        Digital Marketing menggunakan media sosial seperti facebook, 
instagram, twitter, dan search engine untuk memudahkan pengusaha dalam 
memantau serta menyediakan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan 
kemajuan internet yang sangat pesat, hampir semua orang pernah 
menggunakan search engine seperti google dan yahoo untuk mencari sebuah 
produk dan jasa yang mereka butuhkan. Hal ini pula yang dimanfaatkan oleh 






        CV. ANDAFCORP berdiri sejak tahun 2010. CV. ANDAFCORP dahulu 
bernama Andaf Idea Consulting, Andaf Idea Consulting didirikan oleh bapak 
Nugraha Andaf beserta kelima teman nya yang berasal dari lulusan 
Universitas Indonesia. Andaf Idea Consulting bergerak dibidang jasa 
konsultan bisnis mulai pada tahun 2010. 5 
        Kegiatan awal dari Andaf Idea Consulting adalah membantu Usaha Kecil 
Menengah (UKM). Andaf Idea Consulting memilih UKM karena konsultan 
untuk UKM harga nya relative mahal dan Andaf Idea Konsulting memberikan 
solusi bagi UKM yang ingin mengembangkan usaha mereka dengan jasa 
konsultan yang relative terjangkau. 
        Pada hari pertama di iklankan Andaf Idea Consulting sudah banyak 
sekali respond dari calon konsumen. Client pertama yang ditangani Andaf 
Idea Consulting yaitu salah satu brand clouthing di daerah Bekasi yang 
bernama QueenBeer. QueenBeer sendiri memiliki masalah pada keuangan, 
pembagian saham, pembagian tugas, pembagian hasil dan lain-lain. Setelah 
semua masalah tersebut dibenahi oleh Andaf Idea Consulting, sekarang 
QueenBeer merupakan salah satu brand clouthing ternama khususnya di 
wilayah Bekasi.6 
Pada awal tahun 2012 client Andaf Idea Consulting sudah cukup banyak 
dan rata – rata permintaan dari client adalah membuat marketing plan secara 
detail untuk perusahaan – perusahaan. Karena pada saat itu sebagian besar 
client adalah UKM dan budget marketing nya rendah maka Andaf Idea 
5 Nugraha Andaf, Direktur, “wawancara”, CV. ANDAFCORP, 22 Agustus 2017 
6 Ibid, “wawancara”, CV.ANDAFCORP 
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Konsulting mengarahkan semuanya ke online marketing tetapi masalah baru 
timbul yaitu UKM tersebut tidak memiliki tenaga ahli untuk menjalani strategi 
marketing online dan mereka meminta Andaf Idea Consulting untuk menjalani 
strategi marketing online. Akhirnya Andaf Idea Consulting membuat divisi 
khusus yang menjalankan digital marketing yang terkonsentrasi pada Sosial 
Media Manajemen (SSM).7 
Client pertama untuk Sosial Media Manajemen yaitu Grasindo, pada tahun 
2012 hingga 2013. “PT. Gramedia Widiasarana Indonesia atau  yang lebih 
dikenal dengan Grasindo adalah penerbit buku-buku umum. Sebagai salah 
satu anak usaha dari Kelompok Kompas Gramedia, Grasindo didirikan pada 
1990 seiring dengan diluncurkannya undang-undang Sistem Pendidikan 
Nasional. Awalnya, Grasindo mengkhususkan pada penerbitan buku-buku 
sekolah dan referensi pendidikan. Dalam kiprahnya di pendidikan, Grasindo 
dikenang melalui majalah pendidikan yang bernama ARIF, yang terbit 
perdana pada 1990. ARIF diterbitkan untuk mengisi kebutuhan anak-anak 
terutama diusia sekolah dasar, dalam mempersiapkan diri ke tingkat 
pendidikan selanjutnya.8 
        Mulai pertengahan tahun 2013 Andaf Idea Consulting berubah nama 
menjadi CV. ANDAFCORP dan bergerak di bidang Digital Marketing Agency 
dan hingga saat ini sudah banyak sekali client yang ditangani diantaranya 
SnowBay, Majun Seaweed, Female Apartement, astaga.com, saya suka cake 
7 Ibid, “wawancara”, CV.ANDAFCORP 
8 Ibid, “wawancara”, CV.ANDAFCORP 
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& pastry, king of  kebab, Gwoods, Vivon,Traveligcare.co.id ,Taman Sari 
Urbano , Dwagweel , Indocom, dan lain-lain.9 
1. Visi 
      Menjadi perusahaan Digital Marketing Agency terbaik di Indonesia 
4. Misi 
a. Memberikan solusi integrative bagi setiap permasalahan digital 
marketing yang dibutuhkan client 
b. Mampu memaksimalkan sumberdaya untuk mencapai tujuan 
c. Memberikan service secara exelent dan melebihi ekspetasi 
5. Moto 
      Mari Beralih ke Digital Marketing untuk bisnis masa depan yang lebih 
baik.10 










Logo CV. ANDAFCORP 
Sumber : Dokumen Company Profile CV. ANDAFCORP 
 
9 Ibid, “wawancara”, CV.ANDAFCORP 
10 Nugraha Andaf, “Visi dan Misi”, diakses dari  http://www.andafcorp.com/blog/ pada tanggal 24 Agustus 
2017 Pukul 14.35 
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        Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan 
sejak tahun 2013, Logo CV. ANDAFCORP memiliki bentuk visual bebas 
merefleksikan sebagai modifikasi daripada bentuk huruf A yang 
merupakan huruf awal dari nama perusahaan. Bentuk dari visual bebas ini 
juga menunjukkan tiga buah pilar yang saling berkaitan. Warna hijau yang 
berarti tenang dan segar. Perusahaan diharapkan dapat memberikan sebuah 
penyegaran atau pembaharuan ide dengan cara dan konsep yang berbeda 
dibanding kompetitor lainnya. Warna abu – abu tua yang berarti 
memberikan keyakinan bahwa perusahaan memiliki sifat stabil, dapat 
diandalkan dan penuh tanggung jawab. 
B. Struktur Organisasi 
 
Gambar II.2. 
Struktur Organisasi CV. ANDAFCORP 





















Tugas dan Tanggung Jawab dari Setiap Divisi 
1) Direktur Utama 
a. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan 
perusahaan. 
b. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan 
termasuk juga keuntungan perusahaan. 
c. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan 
dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. 
d. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi 
perusahaan. 
e. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya 
dengan dunia luar perusahaan. 
f. Menetapkan strategi-strategi untuk mencapakai visi dan misi 
perusahaan. 
g. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, 
mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang. 
h. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan. 
2) Manager 
a. Menjadi motivasi bagi karyawannya. 
b. Mengelola operasional harian perusahaan. 
c. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan 
mengalisis semua aktivitas bisnis perusahaan. 





e. Merencanakan, mengelola dan mengawasi proses penganggaran di 
perusahaan. 
f. Merencanakan dan mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat 
berjalan dengan maksimal. 
g. Memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan 
dengan efektif dan optimal. 
h. Mengelola anggaran keuangan perusahaan. 
i. Memutuskan dan membuat kebijakan untuk kemajuan perusaahan. 
j. Membuat prosedur dan standar perusahaan. 
k. Membuat keputusan penting dalam hal investasi, integrasi, aliansi 
dan divestasi. 
l. Merencanakan dan melaksanakan rencana startegis perusahaan 
jangka menengah dan jangka panjang untuk kemajuan perusahaan. 
m. Menghadiri pertemuan, seminar, konferensi maupun pelatihan. 
3) Creative Manager 
a. Bertanggung jawab atas project yang di tangani. 
b. Memimpin dan mengontrol divisi. 
c. Mengeluarkan ide ide untuk project. 
d. Bertanggung jawab atas kepuasan klien & bertemu dengan klien 
dalam hal evaluasi project. 








4) Divisi Forum 
a. Bertanggung jawab atas kegiatan di divisi forum. 
b. Berkoordinasi dengan Creative Manager dalam menjalankan 
project. 
c. Mengontrol dan menerima laporan dari staf forum. 
5) Marketing 
a. Bertanggung jawab atas penjualan produk perusahaan. 
b. Menjalankan strategi pemasaran yang telah ditetapkan. 
c. Mengevaluasi strategi pemasaran. 
d. Membuat laporan progres kegiatan marketing. 
6) Finance & Human Resourch 
a. Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan. 
b. Melakukan pembukuan semua transaksi keuangan. 
c. Melakukan transaksi keuangan perusahaan. 
d. Melakukan pembayaran kepada pihak luar. 
e. Melakukan penagihan kepada klien. 
f. Mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan 
perusahaan. 
g. Membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan. 
h. Melakukan evaluasi biaya. 
i. Menyiapkan dokumen penagihan invoice atau kwitansi tagihan 
beserta kelengkapannya. 
j. Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya 





pengawasan sumber daya manusia dan pengembangan kualitas 
sumber daya manusia. 
k. Membuat system Human Resources (HR) yang efektif dan efisien, 
misalnya dengan membuat Standar Operating Procedure (SOP), 
job description, training and development system, dan lain-lain. 
l. Bertanggung jawab penuh dalam proses merekrut karyawan, mulai 
dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi. 
m. Melakukan seleksi, promosi, dan demosi pada karyawan yang 
dianggap perlu. 
n. Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan 
yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, 
mental, keterampilan dan pengetahuan karyawan yang sesuai 
dengan standar perusahaan. 
o. Bertangggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi 
karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan. 
p. Melakukan tindakan tegas pada karyawan yang melanggar 
peraturan atau kebijakan perusahaan. 
7) Social Media Specialist 
a. Bertanggung jawab terhadap performa suatu perusahaan di media 
sosial. 
b. Memberikan informasi terbaru dari perusahaan dan 





c. Mengedukasi pelanggan apabila mengalami kesusahaan, 
mendengarkan keluhan pelanggan dan memberikan solusi untuk 
pelanggan. 
d. Menjalin komunikasi yang berkesinambungan, dan tentu saja 
mempromosikan perusahaan atau individu yang ingin membangun 
brand image melalui situs jejaring sosial. 
e. Membuat Report progress. 
8) Design 
a. Menciptakan desain yang sempurna dengan memasukan karya seni 
dan bahasa. 
b. Menyampaikan pesan berupa jasa atau produk perusahaan kepada 
masyarakat dengan cara yang unik. 
c. Memposisikan diri sebagai pemecah masalah dalam kebuntuan 
komunikasi dengan menciptakan komunikasi baru dalam bentuk 
visual. 
d. Menciptakan desain yang informatif dan komunikatif yang bisa 
menyentuh sisi psikis konsumen. 
e. Selalu kreatif dan memiliki wawasan baru akan perkembangan 
desain yang selalu berubah sewaktu-waktu. 
f. Membuat report progress. 
9) Information and Technology (IT) 






b. Menyediakan dukungan dan penyelesaian masalah konsumen baik 
untuk konsumen internal maupun eksternal. 
c. Bertanggung jawab atas kepuasan pelanggan. 
d. Mendesain, membangun, atau memelihara situs web, 
menggunakan bahasa scripting, alat penciptaan konten, alat 
manajemen, dan media digital. 
e. Melakukan atau update situs web langsung. 
f. Menulis, desain, atau mengedit konten halaman web atau yang lain 
dan memproduksi konten. 
g. Back up atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk 
menyediakan pemulihan ketika terjadi kerusakan. 
h. Menentukan sumber halaman web atau masalah server, dan 
mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut. 
i. Meninjau atau memperbarui konten halaman web atau link pada 
waktu yang tepat, menggunakan tool-tool. 
j. Memonitor sistem untuk intrusi atau serangan denial of service, 
dan melaporkan pelanggaran keamanan untuk personil yang tepat. 
k. Menerapkan langkah-langkah keamanan situs web, seperti firewall 
atau enkripsi pesan. 
l. Mengelola internet atau intranet infrastruktur, termasuk komponen 
seperti web, file transfer protocol (FTP), berita dan server mail. 






10)  Marketing Hard Selling 
a. Menjalankan kegiatan penjualan dari produk klien melalui media 
online. 
b. Menjalankan arahan dari creative manager. 
c. Membuat laporan progress dan menyerahkan kepada creative 
manager 
11) Admin Forum 
a) Memasang iklan produk klien di website penjualan. 
b) Memonitoring iklan tersebut. 
c) Memasang iklan produk klien di forum forum dan grup – grup 
secara online dan berhubungan dengan produk tersebut. 
d) Membuat report progress dan menyerahkan ke kepala forum. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
        CV. ANDAFCORP adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
Digital Marketing Agency. CV. ANDAFCORP memiliki beberapa 
keunggulan diantaranya adalah pada CV. ANDAFCORP memiliki harga 
konsultan yang cukup murah, jaminan hasil akhir tercapai bahkan melebihi 
ekspetasi yang sudah di sepakati pada saat meeting, tenaga kerja yang 
professional,  CV. ANDAFCORP  juga tidak hanya mendesain dan 
mengelola Website, akan tetapi juga membantu menjual produk klien. 
Tentunya beberapa hal tersebut tidak di miliki oleh para pesaingnya. Menurut 
Kotler & Armstrong, “bauran pemasaran atau marketing mix adalah 
perangkat alat  pemasaran taktis yang dapat dikendalikan, produk, harga, 





respons yang di inginkan dalam pasar sasaran.” 11 Berikut bauran pemasaran 
(marketing mix) yang terdapat pada CV. ANDAFCORP adalah sebagai 
berikut: 
1. Product 
Produk adalah barang atau jasa yang dapat ditawarkan kepada 
pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang 
fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, 
informasi, dan ide.12 Produk jasa yang ditawarkan oleh CV. 
ANDAFCORP adalah sebagai berikut : 
a. Social Media All-in 
        Produk yang ditawarkan oleh CV.ANDAFCORP ini merupakan 
sebuah produk yang memberikan service untuk mengurus segala 
keperluan promosi dari produk konsumen, mulai dari membuat iklan di 
facebook, instagram, dan google. CV. ANDAFCORP juga yang akan 
mengurus sosial media dari produk yang akan dipasarkan tersebut 
secara online serta melaksanakan pembaharuan secara rutin di jam dan 
waktu yang sudah ditentukan, CV. ANDAFCORP juga membalas 
segala interaksi yang dilakukan pada social media produk tersebut. 
Selain itu, CV. ANDAFCORP juga mensupport desain konten yang 
akan ditampilkan di iklan sosial media ataupun di official account 
produk tersebut.  Lalu pihak CV. ANDAFCORP juga akan 
11 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Dasar-Dasar Pemasaran, Jilid 1. (Jakarta: Prenhallindo, 
2004), hlm. 48. 
12 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi Ketiga Belas Jilid 2 (Jakarta: 
Erlangga, 2010), hlm. 4. 
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membuatkan report per bulan yan nantinya akan diberikan kepada 
konsumen. 13 
b. Website 
        Produk website yang ditawarkan oleh CV. ANDAFCORP ini 
meliputi jasa Pembuatan website, Maintenance, dan SEO. Dengan 
adanya website yang informatif akan mempermudah proses pemasaran 
suatu barang atau jasa sehingga dapat meningkatkan inquiry bagi 
sebuah usaha ataupun perusahaan. Yang dimana CV. ANDAFCORP 
akan membuat design website dengan kreatif, responsif dan mobile 
friendly yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. 
Selain itu juga memastikan bahwa website perusahaan tersebut 
bertengger di page one google di banyak keyword yang diinginkan, 
karena dengan berada di page one google diharapkan mampu 
meningkatkan penjualan karena website akan diklik oleh ribuan calon 
pembeli potensial. CV. ANDAFCORP juga melakukan Whitehat SEO 
practice yang membuat website aman dari banned google akibat 





13 Nina Yulyani “ Jasa Sosial Media All-in” diakses pada http://www.digitalmarketer.co.id/jasa-
sosial-media-all-in/ tanggal  2 September 2017 pukul 10.00 








        Merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh 
CV.ANDAFCORP untuk orang yang baru memulai bisnisnya atau 
yang ingin belajar lebih dalam lagi mengenai Facebook ads, Instagram 
ads, dan Google ads. 
        Layanan yang disediakan oleh ANDAFCORP ini adalah layanan 
dengan harga terjangkau, dengan layanan  private training dengan 
pilihan materi yang akan diajarkan secara mendalam  1 sesi training 
berdurasi 2 jam. Dimana konsumen dapat menentukan sendiri waktu 
dan tempat untuk melaksanakan training dan juga trainer juga 
memberikan pelatihan menyeting target pasar iklan dari produk 
tersebut.15 
d. Desain 
        CV. ANDAFCORP juga melayani layanan pembuatan produk 
desain (logo, poster, foto produk). Produk desain yang dikerjakan 
mengikuti dengan detail request dari konsumen, konsumen 
memberikan konten apa saja yang ada di dalam desain, lalu team 





15 Ibid., “ Training Digital Marketing”, http://www.digitalmarketer.co.id/training/  
16 Ibid., “ Jasa Desain” http://www.digitalmarketer.co.id/jasa-desain/ 
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e. Paket Bisnis Online Lengkap  
        Produk yang ditawarkan ini merupakan sebuah produk dimana 
konsumen dapat memulai bisnis baru dengan bantuan CV. 
ANDAFCORP. Dimana konsumen akan dibuatkan website  
e-Commerce, diberikan pelatihan admin website, pilihan produk-
produk yang siap dijual, konsumen juga akan dibuatkan akun sosial 
media yang nantinya dipakai sebagai online shop, selain itu juga CV. 
ANDAFCORP akan membuatkan desain logo serta banner yang akan 
dipakai untuk menunjang toko online konsumen nantinya, serta juga 
diberi pelatihan  mendesain untuk posting di social media. Konsumen 
juga akan diberikan pelatihan cara membuat iklan di facebook 
advertising, instagram advertising, dan  google adwords. Tidak hanya 
itu, CV. ANDAFCORP juga akan memberikan pelatihan promo di 
marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak, serta akan dibantu 
dengan konsultasi bisnis.  17 
2. Price 
        Disini CV. ANDAFCORP memberikan solusi penawaran harga yang 
cukup kompetitif. Pada tabel II.1 adalah daftar harga dari setiap produk 












Tabel Harga jasa dari CV. ANDAFCORP 





Planning campaign di  facebook dan 
instagram, 10 hari iklan di fb, ig, dan 
google, 5x posting konten (wording 
only ), report per bulan. 
Rp 2.500.000 
Planning campaign di  facebook dan 
instagram, 15 hari iklan di fb, ig, dan 
google, 3x posting konten ( dengan 
gambar), Desain konten dan iklan, 
report per bulan. 
Rp 3.500.000 
Planning campaign di  facebook dan 
instagram, 30 hari iklan di fb, ig, dan 
google, 5x posting konten ( dengan 
gambar), Desain konten dan iklan, 
report per bulan. 
Jasa Website 
Rp 2.500.000 –  
Rp30.000.000 / Project 
Berdasarkan tingkat kesulitan 
Facebook 
Advertising 
Start  Rp 75.000 Jangkauan  2.000-3.000 
Bisnis Rp150.000 Jangkauan  7.000-10.000 
Platinum Rp 450.000 Jangkauan 15.000-20.000 
Instagram 
Advertising 
Start  Rp 100.000 Jangkauan 1.000-2.000 
Bisnis Rp 225.000 Jangkauan  5.000-8.000 
Platinum Rp650.000 Jangkauan 10.000-15.000 
Google 
Adwords 
Start Rp 100.000 10 keywords 
Bisnis Rp 225.000 20-30 keywords 
Platinum Rp 650.000 <30 keywords 
Training Rp 350.000 1 orang 





Rp 235.000 4-9 orang 
Rp 165.000 >9 orang 
Tabel Lanjutan  
Produk Kisaran Harga Keterangan 
Desain Rp  50.000 1 jenis desain 
Paket Bisnis Online 
Lengkap 
Rp 3.687.500 
Pembuatan Web, Pelatihan 
admin web, pelatihan 
pembuatan iklan facebook, 
produk-produk siap dijual, 
akun sosial media, konsultasi 
bisnis. 
Rp 4.947.500 
Pembuatan Web, Pelatihan 
admin web, pelatihan 
pembuatan iklan facebook, 
produk-produk siap dijual, 
akun sosial media, desain logo 
dan banner, pelatihan desain 
untuk posting sosial media,  
konsultasi bisnis. 
Rp 7.1250.000 
Pembuatan Web, Pelatihan 
admin web, pelatihan 
pembuatan iklan facebook, dan 
instagram,  produk-produk siap 
dijual, akun sosial media, 
desain logo dan banner, 
pelatihan desain untuk posting 
sosial media,  konsultasi bisnis. 
Rp 10.250.000 
Pembuatan Web, Pelatihan 
admin web, pelatihan 
pembuatan iklan facebook, 
instagram, dan google.  
produk-produk siap dijual, 
akun sosial media, desain logo 
dan banner, pelatihan desain 
untuk posting sosial media, 
pelatihan promo di 
marketplace Tokopedia dan 
Bukalapak, konsultasi bisnis. 






CV. ANDAFCORP memiliki kantor pusat yang letaknya berada di 
Jl. Villa Tampak Siring, Jati melati, Pondok melati, Kota Bekasi, Jawa 
Barat 17415. Praktikan ditempatkan di kantor pusat yang menjadi satu 
satunya pusat informasi serta arus produk output dan input  dan juga satu 
satunya lokasi untuk pendistribusian produk hingga sampai ke konsumen. 
Berdasarkan pengetahuan yang praktikan dapatkan, CV. ANDAFCORP 
memasarkan produknya meliputi wilayah Jabodetabek dan Kota 
Bandung.18  
4. Promotion 
Promosi yang dilakukan oleh CV. ANDAFCORP menggunakan 
metode bauran promosi direct marketing dengan strategi hard selling dan 
soft selling. CV. ANDAFCORP mengkombinasikan metode promosi dan 
menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dengan mencari kombinasi 
dan metode promosi yang tepat diharapkan dapat mencapai target yang 
ditentukan dan mendapatkan hasil inquiry bagi perusahaan ataupun sebuah 
unit usaha. Dalam promosi yang dilakukan, CV.ANDAFCORP 
menggunakan media sosial seperti instagram dan facebook agar menarik 
minat calon konsumen untuk beriklan di CV.ANDAFCORP karena usaha 
online yang saat ini berkembang, sebagian besar berada pada facebook dan 
juga instagram, jadi CV.ANDAFCORP memang menargetkan kepada 
pengusaha di media sosial yang tidak mengetahui bagaimana cara 
mempromosikan produk mereka di instagram atau facebook, selain itu 
18 Nugraha Andaf, Direktur, “wawancara”, CV. ANDAFCORP, 22 Agustus 2017 
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dengan memberikan review serta manfaat produk di digitalmarketer.co.id.  
CV.ANDAFCORP juga memanfaatkan media search engine sebagai 
sarana untuk mempromosikan produk mereka, yaitu dengan 
memanfaatkan keyword pada google sehingga bila ada yang melakukan 
pencarian dengan menggunakan keyword tertentu, web milik 
CV.ANDAFCORP yaitu digitalmarketer.co.id akan muncul di page one 
google.19 Berikut adalah contoh iklan promosi CV.ANDAFCORP pada 





Contoh Iklan Promosi CV.ANDAFCORP 
Sumber : Search Engine Google 
 
5. People 
Karyawan dari CV. ANDAFCORP diisi oleh orang-orang yang 
berkompeten serta profesional dalam bidang promotion dan 
communication. Dengan integrasi dari orang-orang yang berkompeten 
menghasilkan tim yang solid dan dapat bekerjasama dengan baik untuk 
mencapai target yang diingikan konsumen.20 
 
19 Ibid., “wawancara”, CV. ANDAFCORP,. 
20 Ibid., “wawancara”, CV. ANDAFCORP. 
 
 















Gambar II.4.  
Flowchart Pola Program Pemasaran dari CV. ANDAFCORP 
Sumber : Dokumen Company Profile CV. ANDAFCORP 
        Keseluruhan proses layanan pada CV. ANDAFCORP dilakukan 
dengan mengedepankan profesionalitas kerja demi tercapainya kepuasan 
konsumen. Seperti pada salah satu konsumen yaitu Snow Bay, dari awal 
kontrak kerja hingga konsumen menggunakan jasa dari CV. 
ANDAFCORP akan dipastikan berjalan sesuai dengan jadwal dan kriteria 
yang telah disepakati. CV. ANDAFCORP mencegah terjadinya 
keterlambatan dalam penyelesaian tugas yang telah disepakati, untuk itu 






























praktikan juga membuat flowchart pada gambar II.4 yang berkaitan 
dengan kegiatan perusahaan. 
7. Physical Evidence 
        Physical Evidence atau fasilitas fisik yang dimiliki oleh CV. 
ANDAFCORP yaitu berupa bangunan rumah yang di tata menjadi sebuah 
kantor yang terdiri dari empat ruangan. Satu ruangan khusus untuk owner 
CV. ANDAFCORP dan tiga ruangan lainnya digunakan untuk kegiatan 
umum perusahaan.   
        Media pendukung atau fasilitas alat pendukung untuk kegiatan 
perusahaan CV. ANDAFCORP menyediakan peralatan seperti dua puluh 
unit perangkat computer yang terhubung dengan internet, mesin printer 
untuk mencetak laporan kerja, serta kendaraan dinas. Dimana fasilitas 
tersebut guna menunjang kinerja pada CV. ANDAFCORP. Selain itu, 









Perusahaan Yang Menggunakan Jasa CV. ANDAFCORP 






PELAKSANAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A.  Bidang Kerja 
        Praktikan melaksanakan dua bulan kegiatan CV. ANDAFCORP, dimana 
ditempatkan di Divisi Marketing. Namun, seiring dengan berjaalannya waktu, 
praktikan diberikan tugas yang berkaitan dengan divisi lain, antara lain 
sebagai berikut : 
1. Divisi Pemasaran 
a. Mengumpulkan konten iklan. 
b. Membuat database deal client 
c. Menjawab setiap interaksi dari konsumen. 
d. Mengisi laporan progress project. 
2. Divisi Social Media Specialist 
a. Mengevaluasi efektifitas dari konten yang dibuat. 
b. Memposting artikel pada website astaga.com 
c. Memposting artikel website di fanpage astaga.com 
B. Pelaksanaan Kerja 
Selama pelaksanaan PKL, praktikan membantu dan memberikan 
masukan kepada client perihal konten yang akan diiklankan. Tugas yang 
diberikan pada awal pertemuan PKL adalah menghubungi konsumen lalu 




       Berikut adalah penjelasan dan rincian kegiatan yang dilakukan praktikan 
selama dua bulan di Bagian Pemasaran CV. ANDAFCORP : 
1. Mengumpulkan Konten Iklan 
        Praktikan ditugaskan untuk mengumpulkan konten agar memudahkan 
admin sosial media untuk mengerjakan iklan, praktikan diberikan nomor 
telepon konsumen yang sudah deal oleh staff marketing, mereka biasanya 
memberitahukan paket apa yang dipakai agar praktikan tidak kesulitan 
untuk memberikan format konten iklan kepada konsumen, karena format 
konten iklan antara satu paket dengan paket lainnya berbeda.  
        Setelah itu, praktikan segera menghubungi konsumen untuk 
mengirimkan format konten sesuai dengan paket yang diambil, setelah 
mendapatkan konten yang telah diisi oleh konsumen, praktikan 
mengumpulkan konten tersebut dalam satu file data excel. Berikut 











Flowchart proses pengumpulan konten iklan 


















2. Membuat database deal client 
        Pada tugas ini, praktikan diharuskan membuat database deal client 
per bulan yang berisi nama konsumen, nomor telepon, produk yang 
dipesan, jenis layanan iklan yang digunakan, testimonial, start from, until, 
keterangan, penyeting.  
        Kolom pertama diisi dengan nama-nama konsumen, lalu kolom 
kedua diisi dengan Nomor telepon yang tujuannya ketika ada penawaran 
baru staff marketing bisa menghubungi kembali konsumen yang 
sebelumnya pernah membuat iklan di CV.ANDAFCORP, kolom ketiga 
diisi dengan jenis produk yang akan diiklankan oleh konsumen, yang ke 
empat adalah jenis layanan yang dipesan oleh konsumen, di kolom ke lima 
berisi testimonial, testimonial ini diisi ketika iklan berakhir dan konsumen 
memberikan testimonial mengenai jasa yang diberikan, lalu start from diisi 
dengan tanggal iklan konsumen dimulai, dan until diisi dengan tanggal 
iklan konsumen tersebut berakhir, kemudian kolom ke delapan yaitu 
keterangan, yang diisi dengan keterengan iklan. Keterangan iklan yang 
dimaksud adalah ketika iklan sedang berjalan atau selesai. Lalu yang 
terakhir kolom penyeting diisi dengan nama admin sosial media yang 
bertugas menyeting iklan konsumen. Pada gambar III.2 terdapat contoh 

















Contoh database deal client 
Sumber: diolah oleh praktikan 
3. Menjawab Setiap Interaksi dari Konsumen. 
Praktikan juga diberikan tugas untuk menjawab pertanyaan dan juga 
melayani keluhan konsumen karena praktikan yang langsung 
berkomunikasi dengan konsumen, selain menjawab pertanyaan dan 
melayani keluhan konsumen, praktikan juga harus memberikan kabar 
kepada konsumen apabila iklan telah berjalan ataupun selesai. pada 
gambar III.3 terdapat contoh interaksi yang praktikan lakukan dengan 






















Contoh interaksi dengan konsumen  
Sumber: Screenshoot via Whatsapp Messenger (tanggal 17 November 
2017)  
4. Mengisi Laporan Progress Project 
Praktikan juga diharuskan mengisi laporan progress project yang 
sudah disediakan oleh CV.ANDAFCORP melalui microsoft excel yang 
diberikan melalui google drive. Laporan progress project hampir sama 
dengan database deal client, namun yang membedakan adalah pada 
laporan progress project ini praktikan diharuskan mengisi masalah yang 
terjadi selama iklan berlangsung dan praktikan juga harus mengisi solusi 
yang diambil agar iklan tersebut bisa kembali beroperasi dengan baik.  













Contoh laporan progress project 
Sumber: diolah oleh praktikan 
5. Mengevaluasi Efektifitas Konten 
Pada tugas kali ini praktikan diharuskan mampu mengevaluasi 
konten yang akan digunakan sebagai iklan produk konsumen, karena tidak 
semua konten dapat di gunakan untuk mengiklankan suatu produk. 
Evaluasi konten di lakukan agar ketika iklan selesai di setting oleh admin 
sosial media, iklan tersebut bisa langsung disetujui oleh pihak social 
media yang digunakan untuk membuat iklan seperti facebook dan 
instagram. Karena apabila konten yang masuk tidak di evaluasi, jika 
konten tersebut terdapat kata-kata yang menyalahi aturan seperti 
pornografi dan sara pihak facebook dan instagram pasti tidak mengizinkan 
iklan tersebut untuk tayang. Pada gambar III.5 praktikan membuat 


















Flowchart evaluasi konten iklan 
Sumber: diolah oleh praktikan 
Pada tahap awal, praktikan meminta konten iklan yang akan di 
setting kepada konsumen, setelah mendapatkan konten tersebut, praktikan 
segera mengevaluasi konten yang diterima. Apabila konten tersebut sudah 
sesuai aturan dan lolos evaluasi, praktikan memberikan konten tersebut 
kepada social media specialist untuk di setting lalu dipublikasikan. Tetapi 
jika konten tersebut tidak lolos evaluasi, praktikan akan meminta konten 
baru kepada konsumen. Pada gambar III.6 adalah hasil dari publikasi iklan 

































  Contoh iklan yang telah di publikasikan 
Sumber: Screenshoot via Facebook (tanggal 20 November 2017) 
6. Memposting artikel pada website astaga.com 
        Astaga.com adalah salah satu web portal entertainment yang 
menggunakan jasa CV. ANDAFCORP, praktikan ditugaskan untuk 
memposting artikel yang telah diberikan pada website astaga.com secara 
rutin,  
        Artikel yang akan di posting oleh praktikan di website astaga.com 
dikirimkan melalui email. Pihak astaga.com mengirimkan beberapa artikel 
yang harus diposting di website astaga.com ke email salah satu staff divisi 
social media specialist. Lalu staff pada divisi social media specialist 
mengirimkan file tersebut kepada praktikan untuk di posting, pihak 
astaga.com juga memberikan target untuk memposting minimal 13 artikel 





tersebut untuk di posting kembali pada fanpage astaga wanita. pada 










Contoh Artikel Yang di Posting di Website astaga.com 
Sumber: dibuat oleh praktikan 
7. Memposting artikel website di fanpage astaga.com 
 Praktikan juga diharuskan memposting artikel yang sudah di 
posting sebelumnya di website astaga.com. Dalam hal ini, setelah 
praktikan memposting artikel di website astaga.com praktikan menyimpan 
link dari artikel tersebut yang nantinya akan digunakan untuk diposting di 
fanpage astaga wanita. Pada gambar III.8 terdapat contoh artikel yang 

















Contoh Artikel di Fanpage Astaga Wanita 
Sumber: dibuat oleh praktikan 
C. Kendala Yang Dihadapi 
       Selama pelaksanaan PKL di CV. ANDAFCORP praktikan menemui 
beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya ialah : 
1. Praktikan kurang memahami penyebab ketika akun facebook yang 
dipakai untuk mengiklankan mengalami masalah sehingga membuat 
iklan konsumen ikut terhenti. 
2. Konsumen banyak yang tidak tahu tentang mekanisme pembuatan 
iklan, yang membuat praktikan harus menjelaskan ulang setiap ada 
konsumen yang menanyakan perihal mekanisme pembuatan iklan. 
Dan hal tersebut mengganggu waktu praktikan dalam mengerjakan 
pekerjaan lainnya. 
3. Praktikan merasa terganggu ketika ada konsumen yang terus bertanya 






D. Cara Mengatasi Kendala  
 Cukup banyak kendala yang praktikan hadapi selama pelaksanaan PKL 
di CV. ANDAFCORP namun praktikan mencoba mengatasi kendala tersebut 
dengan beberapa cara dan beberapa teori yang praktikan dapatkan di bangku 
perkuliahan, diantaranya ialah : 
1. Praktikan bertanya kepada staff marketing dan  staff social media 
specialist mengenai alasan apa yang harus praktikan berikan kepada 
konsumen perihal iklan yang terhenti. 
2. Praktikan membuat draft mengenai penjelasan mekanisme pembuatan 
iklan, agar ketika ada konsumen yang bertanya mengenai mekanisme 
pembuatan iklan praktikan hanya tinggal copy paste dari draft yang 
sudah praktikan buat. 
3. Praktikan mendiskusikan masalah tersebut kepada staff marketing dan 
juga Owner CV.ANDAFCORP. Hingga akhirnya, segala jenis 
aktivitas untuk mengumpulkan konten dan juga berinteraksi dengan 
konsumen dialihkan ke handphone kantor, handphone tersebut hanya 
digunakan ketika jam kerja, dan ditinggalkan di kantor ketika jam 








       Setelah praktikan melaksanakan PKL selama dua bulan di CV. 
ANDAFCORP, maka praktikan mencoba menarik beberapa kesimpulan. 
Berikut beberapa kesimpulan yang diperoleh praktikan setelah melaksanakan 
PKL: 
1. Praktikan mengetahui cara mengelola iklan di social media dengan baik 
dan efektif, untuk menghasilkan iklan yang efektif di social media seperti 
instagram, facebook, dan google. Pengiklan harus mampu menetapkan 
target yang harus di setting di social media instagram, facebook, dan 
google. Target tersebut berdasarkan usia, hobi, biaya, jenis kelamin. 
Pengiklan harus mampu membuat konten iklan yang menarik. 
2. Praktikan mampu mengetahui cara membuat iklan dengan social media, 
sebagai sarana untuk mempromosikan produk. Tahap yang dilakukan 
pertama memilih social media yang akan digunakan, kemudian memilih 
tujuan yang tepat, setelah itu memilih audiens, lalu menetapkan anggaran 
dan jadwal penayangan iklan, dan terakhir melakukan pembayaran. 
B. Saran-saran 
       Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan PKL, praktikan melalui 
laporan PKL ini bermaksud memberikan saran. Agar di masa yang akan 





sehingga dapat dijadikan acuan untuk perbaikan bagi pihak-pihak terkait. 
Adapun beberapa saran yang dapat praktikan berikan kepada perusahaan 
antara lain: 
a. Membuat sebuah gambar langkah-langkah dalam pembuatan 
iklan yang menarik, agar konsumen merasa tertarik untuk 
membacanya dan tidak terus menerus bertanya. 
b. Untuk handphone kantor sebaiknya langsung diberikan sejak 
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Tabel Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
 
NO Tanggal Kegiatan 
1 Senin 10 Juli 2017 
Pengenalan dengan seluruh 
karyawan CV.ANDAFCORP, 
penjelasan tugas-tugas. 
2 Selasa 11 Juli 2017 Mengumpulkan Konten Iklan 
3 Rabu 12 Juli 2017 
Followup konsumen no respon 
perihal konten yang akan 
digunakan. 
4 Kamis 13 Juli 2017 Mengumpulkan konten iklan 
5 Jumat 14 Juli 2017 
Membuat konten iklan, 
followup konsumen, 
mengumpulkan konten iklan. 
6 Senin 17 Juli 2017 Rekap data konsumen, mengumpulkan konten iklan. 
7 Selasa 18 Juli 2017 Meeting dengan konsumen di kantor CV. ANDAFCORP 




9  Kamis 20 Juli 2017 
Mengumpulkan konten,  
followup sosial media 
spesialis, memberikan report 
akhir kepada konsumen. 
10 Jumat 21 Juli 2017 
Memberikan report per minggu 
kepada konsumen, 
mengumpulkan konten. Rapat 
bersama seluruh karyawan CV. 
ANDAFCORP 
11 Senin 24 Juli 2017 
Publish artikel di web 
astaga.com, mengurus fanpage 
astaga.com 
 
12 Selasa 25 Juli 2017 
Publish artikel di Fanpage 
astaga.com, mengumpulkan 
konten 
13 Rabu 26 Juli 2017 
Publish artikel di web 
astaga.com, mengurus fanpage 
astaga.com 
14 Kamis 27 Juli 2017 
Mengumpulkan konten, 





15 Jumat 28 Juli 2017 Rapat  
16 Senin 31 Juli 2017 
Publish artikel di web 
astaga.com, mengurus fanpage 
astaga.com 
17 Selasa 1 agustus 2017 
Mengumpulkan konten, 
followup sosial media 
spesialis, Publish artikel di web 
astaga.com 
18 Rabu 2 Agustus 2017 
Publish artikel di web 
astaga.com, mengurus fanpage 
astaga.com 
19 Kamis 3 Agustus 2017 
Followup konsumen no respon 
perihal konten yang akan 
digunakan, mengumpulkan 
konten. 
20 Jumat 4 Agustus 2017 
Mengumpulkan konten, 
followup sosial media 
spesialis, Publish artikel di web 
astaga.com 
21 Senin 7 Agustus 2017 
Publish artikel di web 
astaga.com, mengurus fanpage 
astaga.com, mengumpulkan 
konten. 
22 Selasa 8 Agustus 2017 
Publish artikel di web 
astaga.com, mengurus fanpage 
astaga.com 
23 Rabu 9 Agustus 2017 
Publish artikel di web 
astaga.com, mengurus fanpage 
astaga.com 
24 Kamis 10 Agustus 2017 
Publish artikel di web 
astaga.com, mengurus fanpage 
astaga.com 
25 Jumat 11 Agustus 2017 
Publish artikel di web 
astaga.com, mengurus fanpage 
astaga.com, rapat. 
26 Senin 14 Agustus 2017 
Publish artikel di web 
astaga.com, mengurus fanpage 
astaga.com 
27 Selasa 15 Agustus 2017 
Rekap data konsumen refund, 
Publish artikel di web 
astaga.com, mengurus fanpage 
astaga.com 
28 Rabu 16 Agustus 2017 
Publish artikel di web 






29 Kamis 17 Agustus 2017 LIBUR 
30 Jumat 18 Agustus 2017 
Rapat, Publish artikel di web 
astaga.com, mengurus fanpage 
astaga.com, mengumpulkan 
konten. 
31 Senin 21 Agustus 2017 
Followup konsumen no respon 
perihal konten yang akan 
digunakan, mengumpulkan 
konten. 
32 Selasa 22 Agustsu 2017 Mengumpulkan konten. 
33 Rabu 23 Agustus 2017 
Followup konsumen no respon 
perihal konten yang akan 
digunakan, mengumpulkan 
konten, Publish artikel di web 
astaga.com 
34 Kamis 24 Agustus 2017 
Menjawab interaksi di official 
account snowbay, 
mengumpulkan konten. 
35 Jumat 25 Agustus 2017 
Menjawab interaksi di official 
account snowbay, 
mengumpulkan konten, rapat. 
36 Senin 28 Agustus 2017 
Followup konsumen no respon 
perihal konten yang akan 
digunakan, mengumpulkan 
konten, Publish artikel di web 
astaga.com, Menjawab 
interaksi di official account 
snowbay. 
37 Selasa 29 Agustus 2017 Mengumpulkan Konten 
38 Rabu 30 Agustus 2017 
Followup konsumen no respon 
perihal konten yang akan 
digunakan, mengumpulkan 
konten, Publish artikel di web 
astaga.com, Menjawab 
interaksi di official account 
snowbay. 
39 Kamis 31 Agustus 2017 
Publish artikel di web 
astaga.com, mengurus fanpage 
astaga.com, rapat dan 
perpisahan. 
 
 
 
 
 
